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RINGKASAN 
  
 
Upaya untuk membentuk kemandirian ABK melalui penguatan orang tua dan 
keluarga ABK juga menjadi prioritas penting dalam memberikan rasa aman dan nyaman bagi 
ABK untuk hidup bersama, berdampingan dengan masyarakat luas. Perluasan kesempatan 
kerja bagi ABK, kemudahan aksesibilitas  terhadap sarana pelayanan umum, 
kebijakan lingkungan yang ramah  ABK dan perkembangan teknologi informasi 
menjadikan ABK sebagai individu bermartabat sebagaimana mestinya.  
Upaya-upaya diatas telah dilakukan dengan baik oleh Yayasan Peduli Kasih Anak 
Berkebutuhan Khusus di Surabaya dan juga Yayasan Pendidikan Islam Al Azhar Waru di 
Sidoarjo dalam rangka melakukan pembinaan, perluasan dalam peningkatan pengetahuan dan 
kemampuan ABK. Dalam menjalankan usahanya Yayasan membutuhkan dukungan berupa 
pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi dibeberapa titik usaha yang ada. 
Pengembangan teknologi informasi inilah yang disambut baik dengan merancang dan 
membangun system yang diberi nama goLink App berbasis android untuk menjawab 
tantangan kedepan dalam melakukan pencatatan dan mengumpulkan data ABK yang tersebar 
hingga ke pelosok kota Surabaya, menjembatani mitra dengan para orang tua ABK dalam hal 
memberikan informasi kegiatan dan menyediakan layanan konsultasi dan sharing online 
antara orang tua, relawan dan pengelola yayasan, juga sebagai wadah/ ruang promosi untuk 
penjualan hasil karya dari ABK. 
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BAB  I  
PENDAHULUAN 
 
1.1 Analisis Situasi 
Membahas tentang anak berkebutuhan khusus maka pada dasarnya semua anak adalah 
luar biasa dalam arti tidak seorang anak pun sangat serupa bahkan sama dengan yang lainnya. 
Namun demikian beberapa orang anak terlihat memiliki ciri-ciri khusus yang perlu mendapat 
perhatian khusus. Anak-anak yang demikianlah yang disebut sebagai anak berkebutuhan 
khusus (ABK). Dalam perkembangannya, diperlukan usaha-usaha untuk  mengoptimalkan 
potensi  dan meminimalkan resiko pada ABK melalui intervensi dibidang pendidikan yaitu 
dengan membuka kesempatan untuk belajar secara mandiri, menyediakan lingkungan belajar 
yang menyenangkan dan terdapat proses penilaian yang relevan (McClarty, 2012). Perhatian 
yang tidak kalah penting dilakukan juga bidang kesehatan dan teknologi yang terkoordinasi 
dan juga dukungan penuh dari pemerintah setempat, dunia usaha dan masyarakat luas.  
Upaya untuk membentuk kemandirian ABK melalui penguatan orang tua dan 
keluarga ABK juga menjadi prioritas penting dalam memberikan rasa aman dan nyaman bagi 
ABK untuk hidup bersama, berdampingan dengan masyarakat luas. Perluasan kesempatan 
kerja bagi ABK, kemudahan aksesibilitas terhadap sarana pelayanan umum, 
kebijakan lingkungan yang ramah  ABK dan perkembangan teknologi informasi 
menjadikan ABK sebagai individu bermartabat sebagaimana mestinya. Upaya-upaya diatas 
telah dilakukan dengan baik oleh Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus di 
Surabaya dan juga Yayasan Pendidikan Islam Al Azhar Waru di Sidoarjo dalam rangka 
melakukan pembinaan, perluasan dalam peningkatan pengetahuan dan kemampuan ABK. 
Didalam pengelolaan kegiatan yang ada membutuhkan dukungan pengembangan teknologi 
informasi untuk meningkatkan  keterlibatan masyarakat luas juga interaktifitas melalui respon 
langsung dan Internal Logika yang mampu menumbuhkan sisi moral dan sosial dalam hal 
interaksi dengan orang lain (Cromby, 1996).   
Pengembangan teknologi informasi inilah yang disambut baik dengan merancang dan 
membangun system yang diberi nama goLink App berbasis android untuk menjawab 
tantangan kedepan dalam mengumpulkan data ABK yang tersebar hingga ke pelosok kota 
Surabaya, menjembatani mitra dengan para orang tua ABK dalam hal memberikan informasi 
kegiatan dan menyediakan layanan konsultasi dan sharing online antara orang tua, relawan 
dan pengelola yayasan. 
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1.2 Permasalahan Mitra 
Identifikasi permasalahan yang dihadapi mitra sesuai dengan yang di uraian sebelumnya, 
dapat diidentifikasi permasalahan yang dihadapi mitra antara lain: 
1. Adanya kesulitan pihak relawan dan masyarakat luas dalam melakukan pencatatan 
data keberadaan ABK yang membutuhkan perhatian/ pengembangan untuk seluruh 
wilayah kota Surabaya 
2. Lambatnya penyebaran informasi tentang kegiatan dan pengembangan ABK yang 
diberikan oleh pengelola yayasan  kepada relawan dan orang tua ABK  
3. Kesulitan orang tua ABK, relawan, pengelola yayasan dan tim ahli dalam melakukan 
konsultasi dan sharing secara langsung tentang masalah yang dihadapi ABK meliputi 
tumbuh kembang, pendidikan, kesehatan dan keterampilan ABK 
4. Belum adanya media untuk mempromosikan hasil  karya kreativitas dan keterampilan 
dari ABK 
 
Dengan permasalahan di atas, maka prioritas yang harus ditangani bersama mitra, antara 
lain adalah sebagai berikut: 
1. Melakukan inovasi dengan merancang bangun aplikasi goLink Apps berbasis Android 
yang memiliki fitur untuk : 
a. Pencatatan keberadaan ABK hingga pada pencatatan wilayah domisili ABK 
b. Memberikan informasi secara cepat dan tepat kepada orang tua untuk setiap 
jadwal kegiatan 
c. Layanan konsultasi dan sharing online 
d. Ruang promosi produk yang dihasilkan ABK 
2. Pelatihan pemanfaatan goLink Apps kepada orang tua, relawan, pengelola yayasan 
dan masyarakat 
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BAB  II 
SOLUSI DAN TARGET LUARAN 
 
Solusi dan target serta rencana target capaian luaran yang diharapkan dalam program 
ini kesemuanya untuk meningkatkan dan mengoptimalkan potensi ABK yang dikelola oleh 
Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus di Surabaya dan juga Yayasan Pendidikan 
Islam Al Azhar Waru di Sidoarjo dapat diuraikan sebagai berikut: 
2.1.  Solusi 
1.) Identifikasi dukungan TIK yang dibutuhkan oleh yayasan  
2.) Mempersiapkan relawan, orang tua, pihak yayasan dan masyarakat umum dalam 
memanfaatkan aplikasi yang akan dibuat 
3.) Pelatihan pemanfaatan goLink Apps kepada orang tua, relawan, pengelola yayasan 
dan masyarakat 
2.2.  Luaran yang diharapkan dalam kegiatan ini adalah 
1.) Seperangkat aplikasi goLink Apps berbasis Android  
2.) Pelatihan penggunaan aplikasi bagi relawan, orang tua, pihak yayasan dan masyarakat 
yang mendukung aktifitas yayasan 
3.) Publikasi ilmiah 
2.3.  Rencana Target Capaian Luaran   
 
Berikut ini adalah rencana target capaian luaran dalam pelaksanaan program ini seperti yang 
disampaikan dalam table 1 berikut. 
Tabel 1. Target Capaian Luaran 
No Jenis Luaran Indikator Capaian 
1  Publikasi ilmiah di jurnal/ prosiding accepted/ published 
2 Pemakalah dalam pertemuan ilmiah sudah dilaksanakan 
3 Karya Seni/Rekayasa Sosial, Jasa, Sistem, Produk/ 
Barang, berupa: 
 Aplikasi goLink Apps 
 Modul bagi relawan, orang tua, pengelola 
yayasan dan masyarakat 
penerapan 
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BAB  III  
METODE PELAKSANAAN 
 
3.1 Metode Pendekatan 
 Metode pelaksanaan yang ditempuh untuk menyusun aplikasi goLink Apps berbasis 
android yang dapat mendukung dan meningkatkan interaksi dan kerjasama relawan, orang 
tua, pihak yayasan dan masyarakat menawarkan metode pendekatan sebagai berikut : 
1) Pengamatan terhadap kebutuhan yayasan sebagai mitra 
2) Penyusunan rancangan aplikasi 
3) Penyusunan Aplikasi   
4) Memberikan pelatihan pemanfaatan goLink Apps bagi relawan, orang tua, pihak 
yayasan dan masyarakat 
5) Evaluasi terhadap aplikasi yang telah di susun 
 
3.2 Rencana Kegiatan 
 Sesuai dengan metode pendekatan yang akan dilakukan, maka disusun rencana 
kegiatan lengkap dengan kriteria, indikator pencapaian tujuan dan tolok ukur keberhasilan, 
seperti yang diuraikan dalam Tabel 2, berikut ini : 
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Tabel 2. Rencana Kegiatan 
No Kegiatan Kriteria 
Indikator 
Pencapaian 
Tujuan 
Tolok Ukur 
Keberhasilan 
1. Pengamatan terhadap 
kebutuhan yayasan 
sebagai mitra 
 
Tersusun daftar 
kebutuhan 
mitra 
Telah tersusun 
daftar kebutuhan 
untuk 
pengembangan 
aplikasi  
Kebutuhan mitra 
dapat 
teridentifikasi 
dalam bentuk list 
daftar kebutuhan 
2. Penyusunan 
rancangan aplikasi 
 
Daftar 
kebutuhan yang 
sudah 
teridentifikasi 
dituangkan 
dalam sebuah 
rancangan 
Telah tersusun blog 
diagram yang 
menggambarkan 
input, proses dan 
output dari aplikasi 
Rancangan aplikasi 
tersusun dalam blog 
diagram dan desain 
tampilan aplikasi 
3. Penyusunan Aplikasi   
 
Aplikasi 
memiliki fitur 
sesuai 
kebutuhan 
mitra 
Aplikasi siap diuji 
coba 
Mitra terbantu 
dengan goLink 
Apps 
4. Memberikan 
pelatihan 
pemanfaatan goLink 
Apps 
-Tersusun 
daftar materi 
pelatihan 
-Terlaksana 
pelatihan 
relawan, orang tua, 
pihak yayasan dan 
masyarakat 
memahami 
penggunaan 
aplikasi 
 
Aplikasi 
dimanfaatkan 
dengan baik 
6. Evaluasi dan 
Pembuatan Laporan 
Sesuai Buku 
Panduan 
 
final Publikasi hasil  
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3.3 Partisipasi Mitra 
Guna mendukung keberhasilan program ini, maka sangat diharapkan partisipasi mitra 
secara aktif. Adapun partisipasi tersebut adalah : 
1) Memberikan   dukungan   data-data   yang   dibutuhkan   untuk   menyusun aplikasi 
2) Menyediakan kebutuhan infrastruktur untuk relawan dalam menggunakan aplikasi 
dan menjalankan tugas 
3) Menyediakan sarana pendukung berupa kelas yang memadai untuk keperluan 
implementasi dan pelatihan 
4) Berperan aktif memberikan  masukan-masukan  yang  terkait  dengan  penyusunan 
aplikasi dan rencana  implementasi aplikasi goLink Apps berbasis Android 
3.4 Evaluasi Berkelanjutan 
Guna melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap program ini maka telah disepakati 
bersama mitra bahwa akan dilakukan kunjungan dan monitoring secara berkala untuk 
melihat perkembangan pemanfaatan goLink Apps yang telah disusun. 
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BAB  IV 
KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI 
 
4.1  Kinerja LPPM Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya   
 Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya  melalui  Bagian  Penelitian  dan 
Pengabdian  Masyarakat (PPM),  melaksananakan  Tri  Dharma  Perguruan  Tinggi  yang  
ketiga  yaitu melaksanakan  Pengabdian Masyarakat.  Institut Bisnis dan Informatika Stikom 
Surabaya  dengan komitmen amat serius menggarap pemberdayaan masyarakat melalui 
pelatihan komputer. Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya  melalui bagian 
pengabdian masyarakat telah turut serta berperan dalam mencerdaskan masyarakat melalui 
ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat berupa 
pendidikan, latihan dan ketrampilan sesuai dengan bidang yang digelutinya, yaitu bidang 
teknologi informasi. Pemberdayaan masyarakat ini telah di tempuh melalui pelatihan bagi 
guru, siswa, PKK dan masyarakat secara luas.  
 Adapun beberapa kegiatan (5 kegiatan besar)  pengabdian  yang  pernah  dilaksanakan  
melalui  bagian  PPM dalam kurun waktu 1 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3 berikut: 
Tabel 3. Daftar Kinerja PPM Tahun 2015 
No. Nama Kegiatan Waktu Tempat Bentuk Sumbangan 
Tahun 2015 
1 Pelatihan Komputer 
Bagi Guru Bimbingan 
dan konseling 
kabupaten Lamongan 
 
 
4 Maret 
2015 
Laboratorium 
Komputer Lt. 
6 Institut 
Bisnis dan 
Informatika 
Stikom 
Surabaya 
 
 
Pengetahuan tentang 
Pemanfaatan 
pembuatan dan 
pemanfaatan Blog 
untuk mendukung 
kegiatan bimbingan 
dan konseling 
2 
Pembekalan Uji 
Kompetensi MS. 
Office  
 
9,10, 23 
FEB & 13 
Maret 2015 
Laboratorium 
Komputer Lt. 
6 Institut 
Bisnis dan 
Informatika 
Stikom 
Surabaya 
 
 
Pengetahuan dan 
persiapan untuk uji 
kompetensi tentang 
Ms. Office, 
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No. Nama Kegiatan Waktu Tempat Bentuk Sumbangan 
3 Pelatihan Komputer 
bagi Guru MI Ma'arif 
Bebekan Taman  
5-8 Agustus 
2015 
MI Ma'arif 
Bebekan 
Taman 
Sidoarjo 
Pengetahuan tentang 
Sistem operasi 
Windows, Ms. Office,  
4 Outbound Kader 
Posyandu Balita 
Puskesmas Sidotopo 
Wetan  
28-29 
Nopember 
2015 
Rumah kader 
di Sumenep 
dan Pantai 
Lombeng 
Sumenep 
Madura 
Pengetahuan bagi para 
Kader Posyandu 
tentang Internet Sehat 
bagi anak, dan 
pengembangan 
kepribadian Kader 
Posyandu 
5 Pelatihan Komputer 
bagi Tenaga Pendidik 
dan Kependidikan 
SDN Sidotopo Wetan 
II Surabaya 
 
11 
Desember 
2015 
SDN Sidotopo 
Wetan II 
Surabaya 
Pengetahuan tentang 
Sistem operasi 
Windows, Ms. Office, 
Internet 
 
4.2  Kualifikasi Tim Pelaksana 
Ketua Tim pelaksana adalah orang yang berasal dari perguruan tinggi Institut Bisnis dan 
Informatika Stikom Surabaya dengan kompetensi adalah sebagai berikut: pendidikan terakhir 
Magister Manajemen Teknologi dengan bidang keahliannya Manajemen Teknologi 
Informasi. Memiliki pengalaman menjadi trainer pelatihan komputer bagi  PKK di Surabaya, 
guru-guru SMA, kader posyandu, bunda PAUD dan juga trainer dalam kegiatan pemecahan 
rekor muri untuk 930 perempuan belajar internet dan juga trainer dalam pemecahan rekor 
muri untuk 1000 balita cerdas belajar komputer. Lima tahun terakhir memiliki fokus tertentu 
dalam pengembangan teknologi dalam pendidikan khusus dan telah mengembangkan media 
pembelajaran yang telah dimanfaatkan oleh Sekolah Luar Biasa. Mengembangkan aplikasi 
komputer dalam berbagai bidang salah satunya bidang pendidikan adalah keahlian yang 
didalaminya.  
Anggota Tim juga berasal dari  perguruan tinggi yang sama, yang memiliki kompetensi 
dibidang manajemen dengan pendidikan terakhir pada program Magister Manajemen. 
Kemampuan dibidang ini dapat mendukung dalam identifikasi kebutuhan mitra, baik dari sisi 
identifikasi infrastuktur sekolah, siswa, guru hingga dari sisi efisiensi pengelolaan yayasan. 
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Berikut ini gambaran detail dari roadmap pengabdian masyarakat yang pernah dilakukan 
dalam kurun waktu 2012 sampai dengan 2016 (tahun berjalan) 
 
Gambar 4 Roadmap Pengabdian Masyarakat 
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BAB  V   
HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI 
 
Hasil yang telah dicapai dari pengabdian masyarakat ini adalah adalah perancangan aplikasi 
pada Yayasan Peduli Kasih ABK Beberapa tahapan yang telah peneliti lakukan untuk 
menyelesaikan aplikasi ini adalah:  
5.1  Identifikasi Kebutuhan Mitra  
Kegiatan awal yang dilakukan oleh tim adalah melakukan pengamatan dan pencatatan 
terhadap kebutuhan mitra terhadap pengembangan system. Dari kegiatan ini tersusun daftar 
identifikasi kebutuhan mitra sebagai berikut: 
Tabel 5 Identifikasi pada Pekerjaan/Tugas/Kebutuhan 
PEKERJAAN/TUGAS/KEBUTUHAN 
Jenis sistem 
yang digunakan 
Relawan Pengolahan data ABK 
Pengolahan data produk kreasi 
Pengolahan data kegiatan  
Orang tua Pengolahan data ABK 
Pengolahan data masalah 
Pengelola Yayasan Pengolahan data ABK 
Pengolahan data produk kreasi 
Pengolahan data kegiatan 
Pengolahan data masalah 
Pengolahan data donatur 
Masyarakat Umum Entry data ABK 
Entry data donatur 
Frekuensi 
penggunaan 
Relawan Sering digunakan 
Orang tua Sering digunakan 
Pengelola Yayasan Sering digunakan 
Masyarakat Umum Sering digunakan 
Tugas atau 
pentingnya 
kebutuhan 
Relawan Tingkat kepentingan tugas yang dilakukan tinggi, 
karena mencakup semua aktifitas utama 
Orang tua Tingkat kepentingan tugas yang dilakukan tinggi, 
karena digunakan oleh orang tua untuk mengikuti 
perkembangan kegiatan 
Pengelola Yayasan Tingkat kepentingan tugas yang dilakukan tinggi, 
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karena mencakup semua aktifitas utama 
Masyarakat Umum Tingkat kepentingan tugas yang dilakukan sedang, 
karena hanya digunakan jika dibutuhkan 
Struktur Tugas Relawan Sedang, karena dibutuhkan analisa lanjut, aplikasi 
yang menampilkan informasi yang dibutuhkan 
Orang tua Sedang, karena dibutuhkan analisa lanjut, aplikasi 
yang menampilkan informasi yang dibutuhkan 
Pengelola Yayasan Tinggi, karena semua informasi dibutuhkan 
Masyarakat Umum Rendah, karena hanya mengirim data transaksi dan 
melihat informasi. 
Interaksi Sosial Relawan Sangat diperlukan untuk informasi ABK 
Orang tua Diperlukan untuk informasi ABK 
Pengelola Yayasan Sangat diperlukan dengan pelanggan yang 
membeli 
Masyarakat Umum Di perlukan untuk informasi ABK 
Pelatihan Dasar Relawan Pelatihan manual 
Orang tua Pelatihan manual 
Pengelola Yayasan Pelatihan manual 
Masyarakat Umum Pelatihan manual 
 
Dari informasi pada tabel 5, berikutnya dilakukan identifikasi informasi kebutuhan 
data bagi pengguna tabel 6 Kebutuhan Data Pengguna seperti pada tabel dibawah ini: 
 
Tabel 6  Kebutuhan Data Pengguna 
No Pengguna Kebutuhan Data 
1. Relawan 1. Data relawan 
2. Data ABK 
3. Data produk Kreasi 
4. Data kegiatan 
2. Orang tua 1. Data ABK 
2. Data kegiatan 
3. Data masalah 
4. Data penanganan 
3. Pengelola Yayasan 1. Data relawan 
2. Data ABK 
3. Data produk Kreasi 
4. Data kegiatan 
5. Data masalah 
6. Data penanganan 
7. Data Donatur  
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Diagram Blok à goLink Apps
OutputInput Proses
Ph
as
e
Olah Data Masalah
Data Rekomendasi 
penangan
Data Masalah
Laporan
Notifikasi adanya 
Temuan ABK ke 
pihak admin
Olah data 
Penemuan ABK
Olah Data Kegiatan
Notifikasi adanya 
Kegiatan ke pihak 
admin
Data ABK
Data Relawan
Data Kegiatan
Data Tim Ahli
Notifikasi Produk 
baru
Olah Data Produk 
kreasi ABK
Data Masalah ABK Laporan
Laporan
Laporan
Laporan
No Pengguna Kebutuhan Data 
4. Masyarakat Umum 1. Data ABK 
2. Data produk Kreasi 
3. Data kegiatan 
4. Data Donatur 
 
5.2  Rancangan Aplikasi 
Tahap berikutnya adalah tahap rancangan aplikasi. Pada tahap ini disusun sebuah 
rancangan yang tertuang dalam blok diagram yang dapat dilihat pada gambar 5 berikut ini.  
 
Gambar 5 Diagram IPO 
 
Diagram blok dari aplikasi goLink Apps berbasis android yang digunakan untuk 
menjawab tantangan kedepan dalam mengumpulkan data ABK yang tersebar hingga ke 
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pelosok kota, menjembatani pengelola, relawan, orang tua ABK dan masyarakat luas dalam 
hal memberikan informasi kegiatan dan menyediakan layanan konsultasi dan sharing online 
antara orang tua, relawan dan pengelola.  
 
5.3  Persiapan dan Penyusunan Aplikasi 
 
Tahap penyusunan aplikasi dilakukan dengan diawali analisis kebutuhan perangkat 
keras dan perangkat lunak yang mampu mendukung aplikasi GoLink Apps. Berikut adalah 
tabel kebutuhan perangkat keras: 
Tabel 7  Kebutuhan Perangkat Keras 
Komponen Spesifikasi 
Processor Processor 2.00GHz atau lebih tinggi 
Memmory 2,00 GB atau lebih tinggi 
Hard Disk 300 GB atau lebih tinggi 
Monitor 15 inch atau bebas 
Keyboard Bebas 
Mouse Bebas 
Jarigan Internet Bebas 
 
Kebutuhan perangkat lunak untuk menjelaskan tentang aplikasi-aplikasi yang dapat 
mendukung berjalannya aplikasi GoLink Apps. Berikut adalah tabel kebutuhan perangkat 
lunak tersebut: 
Tabel 8  Kebutuhan Perangkat Lunak 
Komponen Spesifikasi 
Sistem Operasi Windows 7 Profesional 32bit atau lebih tinggi  
Database PhpMyadmin Version: 4.7.0 atau lebih tinggi 
Bahasa Pemrograman PHP 7 
Aplikasi Server XAMPP PHP version: 5.6.15 atau lebih tinggi 
Browser Browser engine version 2.1 (atau lebih tinggi). 
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LOGIN
Registrasi
User
Relawan
Masyarakat umum
Data Penemuan ABK
Donasi
Orang Tua ABK Daftar Masalah
Solusi/ 
Rekomendasi penyelesaian
Data Kegiatan
Mobile Aplikasi
Memberikan 
Notifikasi
Kepada:
User
Pengelola
Pengelola
Laporan-laporan
Data Karya (Produk)
 
 Berikut ini adalah alur informasi yang dikembangkan dalam goLink Apps, dapat 
dilihat pada gambar 6 berikut ini 
Gambar 6 Blok Diagram  
 
Langkah-langkah mengakses goLink Apps adalah : 
1. Setiap user baru melakukan registrasi dan untuk selanjutnya cukup login untuk 
membuka aplikasi 
2. User Relawan dapat menginputkan temuan terhadap data penemuan ABK data ini 
kemudian diolah dan dapat digunakan oleh user lain 
3. User Masyarakat umum dapat menggunakan aplikasi jika mereka hendak memberikan 
donasi juga dapat mengakses informasi secara umum terkait dengan ABK, produk 
yang dihasilkan dan juga informasi kegiatan 
4. User Orang tua ABK dapat memanfaatkan fasilitas konsultasi online terhada masalah 
yang mungkin timbul dalam keseharian mengasuh ABK 
5. Pengelola sebagai super user dapat mengelola semua data yang dibutuhkan oleh 
semua user. 
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5.4 Publikasi Hasil 
Dari pengabdian masyarakat ini diperoleh hasil publikasi berupa Artikel Ilmiah yang dimuat pada  
Jurnal Komunikasi Media dan Informatika (KOMUNIKA) Vol 6, No 2 (2017), dengan judul 
artikel Mobile Aplikasi Golink Apps Untuk Kemudahan Aksesibilitas Terhadap Pelayanan Anak 
Berkebutuhan Khusus. 
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BAB  VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
6.1 Kesimpulan  
Dari hasil pengabdian masyarakat yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan 
sebagai berikut: 
1. Dari hasil pengumpulan data dari mitra, didapatkan adanya kebutuhan akan aplikasi yang 
dapat dimanfaatkan oleh relawan, orang tua ABK, masyarakat sekitar dan pengelola 
yayasan. 
2. Telah teridentifikasi kebutuhan dari sisi pengguna, kebutuhan perangkat pendukung 
3. Telah tersusun naskah publikasi yang dimuat pada  Jurnal Komunikasi Media dan 
Informatika (KOMUNIKA) Vol 6, No 2 (2017) 
6.2  Saran  
Aplikasi yang disusun masih terdapat beberapa kekurangan karena perubahan 
kebutuhan pada mitra, untuk itu perlu penyesuaian kembali baik format, bentuk, fungsi 
maupun informasi yang dihasilkan. 
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Lampiran 1  Dokumentasi  Kegiatan 
  
 
Identifikasi awal kebutuhan mitra 
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Aktifitas bersama Peneliti dan Mitra  
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(Mitra: ABK, relawan, orang tua, masyarakat umum, pengelola yayasan)  
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Presentasi desain sistem kepada Mitra 
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Lampiran 2  Personalisasi Tenaga Pelaksana Beserta Kualifikasinya 
 
Tabel 4. Daftar Tim Pelaksana 
No Nama Peranan/  
Kepakaran 
Uraian Tugas 
1 Tri Sagirani, 
S.Kom., M.MT 
Ketua/ 
-Teknologi 
Informasi 
-Teknologi 
Pendidikan 
 Desain dan merancang sistem 
 implementasi  
 Membangun system  
 Uji Coba Sistem 
 Implementasi  
 Maintenance sistem 
 Evaluasi berkala 
2 Nunuk 
Wahyuningtyas 
Anggota/ 
Sistem 
Informasi 
 
 Observasi 
 Kemitraan 
 Membangun database 
 Implementasi 
 Testing 
3 Ayouvi Poerna 
Wardhanie, 
S.M.B., M.M 
Anggota/ 
Manajemen 
 
 
 Identifikasi keterbatasan dan karakteristik 
anak berkebutuhan khusus 
 Identifikasi kebutuhan pengembangan bagi 
mitra 
 Identifikasi kebutuhan infrastruktur yang 
dibutuhkan 
 Analisa kebutuhan  
 Evaluasi berkala 
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Lampiran 3  Publikasi (Artikel Ilmiah) 
 
JURNAL KOMUNIKASI, MEDIA DAN INFORMATIKA 
Volume 6 No. 2 / Agustus 2017 
 
 
Dapat diakses pada laman berikut ini: 
https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/komunika  
 
 
Judul Paper: 
 
Mobile Aplikasi GoLink Apps untuk Kemudahan Aksesibilitas  Terhadap 
Pelayanan Anak Berkebutuhan Khusus 
 
“Golink Apps” Mobile Application To Ease The Accessibility Of Services For 
Children With Special Needs 
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Lampiran 4  Produk Aplikasi 
 
Beberapa screenshoot dari aplikasi yang telah disusun: 
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